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     HALAMAN MOTTO 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 
Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah 
dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. 
Nikmatilah perjalanan karena tujuan adalah pintu menuju tujuan 
berikutnya. 
 
  Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang 
memberikan  kekuatan kepadaku. 
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 Saat ini masih banyak Pemesanan Paket Wisata di Indonesia yang 
masih bersifat konvensional/manual sehingga menyulitkan wisatawan 
untuk dapat mengunjungi tempat wisata tersebut, sebagai contoh Wisata 
Gunung Mas di Flores NTT belum memiliki sistem aplikasi website 
sehingga dapat mempengaruhi perkembangan wisata itu sendiri. Apabila 
Wisata Gunung Mas di Flores NTT memiliki aplikasi website maka akan 
memudahkan wisatawan untuk mengetahui dan dapat lebih mudah untuk 
mengunjungi tempat wisata tersebut.  
Web/Website atau kumpulan halaman untuk menampilkan informasi 
berupa teks, gambar, animasi dan suara. Dibutuhkan Web/website dalam 
pembuatan aplikasi ini serta PHP sebagai bahasa pemprograman script 
untuk memprogram situs web dinamis dan perangkat lunak database yang 
digunakan adalah MySQL yang telah tergabung dalam APPServ, serta 
perancangan sistem basis data menggunakan teknik entitas relasi. 
Desain Responsive aplikasi membantu dalam user interface atau 
tampilan informasi tempat wisata, kebudayaan, transportasi, kuliner, hotel 
dan restoran. Serta pemesanan paket perjalanan wisata dan akomodasinya. 
untuk mengakses informasi tentang pemesanan paket wisata pada Agen 
Wisata Gunung Mas Di Flores NTT menyesuaikan screen atau layar device 
seperti mobile, ipad, tablet dan dekstop dengan tujuan menyajikan tampilan 
yang sangat jelas dan sesuai dengan  bentuk  layar pada dekstop (PC, laptop, 
Netbook dan lain-lain). 
Disimpulkan dengan dihadirkannya aplikasi promosi parawisata ini, 
diharapkan mampu meningkatkan layanan dalam aspek kinerja dan 
keuntungan bagi pihak pemerintah serta kemudahan pengkaksesan bagi 
masyarakat. 
 









     ABSTRACT 
               At present there are still many Travel Package Reservations in Indonesia 
that are still conventional  manual, making it difficult for tourists to be able to visit 
these tourist attractions, for example Gunung Mas Tourism in Flores NTT does not 
have a website application system so that it can affect the development of the tour 
itself. If Gunung Mas Tourism in Flores NTT has a website application, it will make 
it easier for tourists to find out and it can be easier to visit these tourist attractions. 
                Web / Website or collection of pages to display information in the form 
of text, images, animations and sounds. Web / website is needed in making this 
application as well as PHP as a scripting programming language to program 
dynamic websites and database software used is MySQL which has been 
incorporated in APPServ, as well as database system design using entity 
relationship techniques. 
                 Responsive Design application helps in the user interface or display 
information of tourist attractions, culture, transportation, culinary, hotels and 
restaurants. As well as booking travel packages and accommodation. to access 
information about booking tour packages at Gunung Mas Tourism Agents in Flores 
NTT adjusts the screen or screen of devices such as mobile, ipad, tablet and desktop 
with the aim of presenting a very clear display and in accordance with the screen 
shape on the desktop (PC, laptop, Netbook and others -other). 
  
                  It was concluded with the presence of this tourism promotion 
application, it is expected to be able to improve services in terms of performance 
and benefits for the government as well as ease of access for the community.       
Keywords: MySQL, Paket_wisata, PHP, Flores_NTT, APPServ 
 
 
 
 
 
 
 
 
